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.FD・SD事業の新展開(2010年度)
rFD-SD研修会」
夜間(18時-)開催
テレビ会議システム(最大5会場)
FDフォーラム(10月)
SDフォーラム(12月)
短期大学フォーラム
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「学都金沢の伝統』
-石川県政配念しいのき迎賓館
(末学コンソシアム石川の活動拠点)
2010年度事業実績
倉場石川県政包傘しいの曹迎賓館
.唱園田・田研修禽(6周z1日月四時-20.TV・・2捜》
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2010年度事業今後の予定(1) 
短期大学FOフォーラム(9月14日)
「短期大学のキャリア教育等について」
基調講演:istソフトフェア人事部 井尻一義
第1回50研修会(9月18日)
「大学教職員の基礎知識」
講師:比留間進氏
(日本私立学校振興・共済事業団)
FOフォーラム2010(10月9日)
「初年次教育とカリキュラムポリシー」
基調講演:同志社大学山田礼子教授
2010年度事業今後の予定(2)
第5回FD"50研修会(11月頃)
「教職員のメンタルヘルスJ(仮題)
講師大学コンソーシアム石川参加機関教職員
50フォーラム2010(12月4日)
「大学職員への期待ー自律性と組織力」
基調講演:愛媛大学秦敬治准教授
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.r事務職員人材育成に関する調査」
(2010年5月実施)
1(1)人材育成方針
(2)人材育成の現状と今後の課題
2(1)貴機関実施研修と参加者数
(2)他機関主催研修への参加者数
(3)研修計画・研修体系
3(1)①他機関人事交流「派遣」
②他機関人事交流「受入」
(2):長期間の学外研修(1カ月以上)
4 FDへの参加
5職員の自己研錆活動に対する配慮
6コンソー シアム石川SD事業に対する要望
ニーズに対応したSD事業企画
SDに聞する先進事例を学びたい。
=争 SDフォラー ム2010
大学職員の基礎知識である法制度を学びたい。
=争第1固SD研修会
リスクマネジメント、メンタルヘルスに関する
必要な知識を学びたい。
=辛第5固FD.SD研修会
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-戦略的大学問連携GP(平成20年度
採択)における将来構想
大学コンソー シアム右川を中心とした
共通の教養教育梅聞とICT教育支援体制の構築
l 10を活用した敏育菅沼システムの柵績とシステムの然有化 l
開発、導入した教材・機器
[開発教材]
・ビデオコンテンツ
授業科目「大学・社会生活論』
授業科目『身のまわりの化学」
捜業科目「メンタルヘルスケア』
留学生招致及び渡目前学習用ビデオなど
[導入機器・教材]
・クリッカー
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.これからの課題
+FD"5D事業の継続・拡大
時存在するニーズを発掘
=今各機関教職員を研修講師として活用
・教育研究資源の共有による活性化
~シティカレッジにおける授業研究
=今各機関のいわゆる教育研究センターの連携
・障害学生支援を中心とした学生支援力の向上
~日本学生支援機構作成DVD等の活用
・教育情報公表における連携
・情報格差対応(文部科学省等との連携)
・専門分野別連携FDの研究 例:医療関係
.高等専門学校のFD・5D支援
+FD・5D関連学協会との連携
大学行政管理学会 2011年度金城大学にて開催
，. 
